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Bir Resim Dünyasında...
Asmalımescit’i bizim kuşak Fikret Adil’in kitabından 
tanır. 1925 ile 1935 yılları arasında, bir dönemin bohem 
sanatçıları Aşmalımescit'te barınmışlardır. Gündüzleri, 
geceleri orada geçmiştir. Fikret Adil, “Asmalımescit” 
adının sonuna bir 74 koymuş, olmuş size kitabın adı: 
‘ ‘Asmalımescit-74”...
Fikret Adil’in soyadı da varmış: KamertanL Onu da 
yıllar sonra öğrendim.
Asmalımescit oldum olası ressamların barınağıdır. 
Çoğu ressamın atölyesi buradadır. Şimdi Asmalımes- 
cit’te bir yeni atölye ve galeri açıldı. Atölye ve galeri di­
yorum, ressam Muzaffer Akyol, burada Şehbeder so­
kakta 10 numaralı ahşap yapıda tezgahını kurdu. Atölye­
sini ve galerisini açtı. Dört katlı yapının dört bir yanı 
resim dolu. Bir yandan da, durmadan resim yapıyor. 
Sanki yapı fabrika, fabrikatör de Muzaffer Akyol...
Açılışına gittim; kokteyl zamanıydı; fazla duramadım, 
döndüm, “Yeniden gelirim” dedim. Ben rakı içtiğim için 
kokteylleri sevmem; elde iki kadeh, birinde rakı, birinde 
su.. Mezeyi koyacak yer yok.. Onun için kokteyllerden 
hiç hoşlanmam: Affınıza mağruren...
Bir tenha günde gittiğimde kimseler yoktu, başbaşa 
konuşabilirdik.. Ben sordum, o söyledi:
"1974 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yük­
sek Resim Bölümü’nü bitirdim. 28’i yurtiçinde4’ü yurtdı- 
şında olmak üzere 32 kişisel sergi açtım. Birçok karma 
sergiye katıldım. Yerli ve yabancı koleksiyonlarda 400'- 
den fazla yapıtım var.”
“Bu atölye-galeri nasıl oldu?”
“Asmalımescit'teki atölyemde resim yapıyor, yapıtla­
rımı sergiliyorum. Bu atölye dediğim yapı, yaklaşık 
95-100 yıllık tarihsel bir evdir. Görüyorsun dört katlıdır. İç 
mekanının, girişteki çinileriyle tavandaki madalyon 
freskleriyle ilginç bir görünümü var. Kolonlar ayrı bir 
süsleme... Tarihsel içeriğine dikkat ediyoruz. Kuyu baş­
ları, sandıklar, ibrikler, bakır tepsiler, kilimler, ahşap 
masa, cumbalar, antik eşyalar ortaklaşa bir görünüm­
de...” Burada bir parantez açayım. Bedri Rahmi Eyu- 
boğlu, buralarda, Narmanlı pasajında küçük bir atölye 
tutmuştu. Burada sergiler açılır, akşam üstleri o döne­
min sanatçıları gelir demlenirlerdi. Daha sonra burayı 
Maya Galerisi olarak Adalet Cimcoz kullanmıştı. Muzaf­
fer anlatıyor:
“Dört katlı atölyemde, eski ve yeni 100’ü aşkın yapıtım 
var. Bunlar sergileniyor. Yapıtlarımı sorarsanız bunlar 
figüratif kompozisyonlardan oluşmaktadır. Özellikle ka­
dın, çocuk duyarlığı ana temalar oluyor. Fantastik eksp­
resyonizm şiirselliğini dil olarak kullanıyorum.”
Burada Muzaffer, dille resmi birbirine karıştırıyor. 
Ama biz söylediklerini yazalım. Bilir ki, dil ayrıdır, resim 
ayrıdır.
“ ... Anlatımın ve içeriğin zenginleşmesinde şiirsel 
öğeleri çokça kullanıyorum. Bu öğelerin belli başlıları 
kuş, balık, kurbağa, kılçık, zar, çiçek, nar... Kullandığım 
obje ve öğeleri yöresel, ulusal, evrensel ve mitolojik dil­
lerini hesaba katarak değerlendiriyorum. Yapıtlarımda, 
ficjürde ve başka şeylerde gözlerin yoğun anlatımına 
ayrıcalık tanırım. Gözlerle izleyiciler arasındaki köprüyü 
kurmak isterim. Renklerin psikolojik dillerine özellikle 
önem veririm. Her rengin anlatımında o renklerin doyul­
maz canlılığını yaşarım. Renkle boyanın çok ayrı mad­
deler olduğu gerçeğini vurgulamak isterim. Yapıtları­
mın her emişinden sorumlu olduğumu bilirim, bunun 
bilincindeyim.” '
Şiir dilini yakalamak için çok çırpınıyor, gene ayrılmı­
yor.
"... Şiirsel bir dili yaşarım. Şiiri yaşar, sever ve oku­
rum. Son yurtdışı gezimi Girit’e yaptım. Orda yaptıkla­
rım burda yer alıyor.”
Muzaffer’in atölyesinden şiir ve resim dolu duygularla 
ayrıldım.
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